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iU namenja obvladovanju inovacijskih procesov eno bistvenih vlog za gospodarski razvoj - lakoj za
nformacijskimi tehnologijami. Slovenija vstopa na globalna trZi5da in se bliZa EU, zato postaja primerljivost s
;orodnimi industrijskimi panogami v Evropi eden kljuinih kazalcev stanja poslovnih procesov. Pri tem nam
;luZijo v veliko oporo statistiini kazalci. Ti s poznavanjem ozadij, ki rplivajo na statistidne podatke, dajejo
noZnost poglobljene in sistematiine analize stanja, vzrokov in trendov. V prispevku smo s pomodjo spremljanja
n vrednotenja teh prikazali slovensko lesno predelovalno industrijo predvsem na podrodju inovacijskih in
ehnolo5kih procesov. Ob upo5tevanju dejanskega stanja smo s statistiinimi indikatorji primerjali slovensko in
:vropsko lesno industnjo.
(judne besede: industrija, inovativna druZba, inovativnost, izobrairvat4q les, lesno
predelovalna industrija, raziskovalno delo, vrednotenje
THE IMPORTANCE OF BENCHMARK]NG IN INNOVATION,
TECHNOLOGICAL AND RESEARCH PROCESSES IN THE WOOD
TNDUSTRY
4bstract
rhe EU assigns the mastering of innovation processes one of the essential roles of economic development -
'ight after information technologies. When Slovenia enters global markets and comes closer to the EU, ils
'omparison to related industrial branches in Europe will become one of the primary indicotors of its business
,rocesses status. Statistic indicators greatly serve us in this issue. Knowledge of background and statisticdl
lata enables meaningful and systemalic analyses of status, cduses, trends, and their understdnding. This
'ontribution will present a benchmarking analysis of the Slovene wood processing industry, especially with
'egards to innovalion and technologl processes. Iue will consider the given status dnd cotnpare it with the
iuropean wood processing industry on the basis of the statistical indicators.
(ey words: benchmarking, education, industry, innovation, innovative society,
motivation, research and development, vocational education, wood,
woo d proc es sing industry
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UVOD
TNTRODUCTION
V novi ekonomiji poveduje vlaganje v inovativnost v povezavi z raziskovalnim delom
tako produktivnost in konkurendnost gospodarstva kot tudi moZnosti zaposlovanja.
Znanje in intelektualni kapital postajata najpomembnej5a dejavnika uspesnega dela.
Vendar se postavlja rpra5anje, kako dloveSke potenciale razvijati in jih dim uspe5neje
izrabiti. Vsekakor je ena glavnih poti za dosego cilja spodbujanje ustvarjalnosti in
managementa inovativnosti - tako v podjetjih kot tudi v osebnem razvoju (Izhodi5da...
2002). Pri tem se pojavlja problem sposobnosti prenosa znanja, idej in raziskovalnih
doseZkov iz akademske sfere v gospodarstvo. Gre za problern, s katerim se sredujejo tudi
dry',ave Evropske skupnosti (EU; European Union), ki po znaiilnih statistidnih
indikatorjih 5e vedno zaostajajo za ZDA in Japonsko (OECD 2001). S tem izzivom so se
v preteklosti sredevale praktidno vse najrazvitejSe drZave, a so ga z aktivnimi pristopi
uspele v veliki meri obvladati (NICHOLSON-O'BRIEN 2000).
Vrzel med nosilci znanja in gospodarstvom je 5e posebno izrazita v drl,avah v prehodu;
tudi v Sloveniji (WEF 2001). Kljub pogosto vrhunskim raziskovalnim doseZkom je pot
do industrije dolga, zato velik del raziskovalno-razvojnih (RR) rezultatov ostane le v fazi
prototipa ali objavljenega dela. Udinkovit in uspeien management inovacijskega in RR
dela je nedvomno eden vedjih slovenskih razvojnih izzivov (LIKAR 2001). Dodaten izziv
predstavlja slovensko podporno okolje (minishstva, uradi, razvojni centri, informacijski
centri, skladi fveganega kapitala, tehnolo5ki parki itd.), ki zaradi marsikdaj ne najbolj
usklajenega in udinkovitega delovanja 5e vedno ne nudi zadostne podpore inovacijskim
projektom (LIKAR 1 999, Izhodi5ta.. . 2002).
Prav tako v Sloveniji 5e ni pravega odnosa javnosti oz. podjetij do raziskovalno-
razvojnega, inovativnega in inovacijskega dela, saj je 5e vedno prisotno mnenje, da
inovativnost spada le v RR oddelke. IzkuSnje razvitih driav kai,ejo, da je inovativnost
mogoda in nujna tudi v vseh ostalih dlenih podjetni5ke verige, torej v administraciji,
proizvodnji, prodaji in trZenju, logistiki itd. Zato ni nakljudje, da je Evropska skupnost v
okviru 5. okvirnega prografiut namenila podrodju Spodbujanje inovativnosti in udeleibe
malih ter srednjih podjetij, povezanemu s prenosom zrlanja v industrijo, kar 363 mio
EUR.
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Kot navajajo avtorji publikac\je Okvirni metodoloiki priroinik od invencije do inovacije
(dELAN et al.2002), dosegajo razvojne stopnje izdelkov v panogah "les, papir, tisk" po
tehnoloSki zahtevnosti nizke razvojne stopnje. Tako je npr. deleZ stroSkov za RR v
prihodku (dRR) v panogi 20 po kategorijiah: (a) Zagan les: 0,1 - 0,4 %; (b) furnir kot
polizdelek, modelirani izdelki iz dezintegriranega lesa: <l %; (c) inZenirske konstrukcije
iz lesa: <2 %o. Podobno velja za dRR v panogi 2l: (a) celuloza: <0,1 %o; (b) visoko
kakovostni, dodatno oplemeniteni tiskovni, premazni in glajeni papirji: 4 %; (c) papirji
najvi5jih zahtev: <4 o/o. Pri tem velja, da niiji dRR v prihodku posledidno pomeni
sorazmerno niZjo dodano vrednost na zaposlenega (DV): pri dRR O,l %o je DV 7.580 -
50.250 EUR; pri dRR 1 % zna3a DV 21.400 - 70.700 EUR; pri dRR 10 % (izdelki s
srednjim deleZem raziskav, npr. digitalna centrala ISDN, laserski tiskalnik) znaSa DV
117.500 - 249.700 EUR; pri najvi5jih dRR (18 "/o; izdelki z visoko vsebnostjo umetne
inteligence) pa znaSa DV tudi do 500.000 EUR.
Eden najbolj sistematidnih pristopov, ki je povezan z analizo obstojedega stanja in
strateikimi smernicami razvoja lesarstva v Sloveniji, je obravnavan v Strategiji razvoja
slovenskega lesarstva (DIMOVSKI et al. 2000). Avtorji ugotavljajo, da gre za celovito
problematiko, izzivi pa posegajo v vedino poslovnih segmentov lesne industrije.
METODOLOGIJA
METHODOLOGY
Z vstopanjem Slovenije na globalna trZi5da in z blii,anjem EU postaja primerljivost z
drugimi panogami znotaj dri,ave ter s sorodnimi indusnijskimi panogami v Evropi eden
pomembnih kazalcev stanja poslovnih procesov (DIMOVSKI et al. 2000). Pri tem nam
sluZijo v veliko oporo statistidni kazalci - 5e zlasti tisti, ki so povezani z inovacijsko-
tehnolo5kimi procesi in raziskovalnim delom.
V nadaljevanju bomo prikazali nekatere indikatorje, ki govorijo o:
r inovativnosti in s tem povezanim RR delom v lesni industriji,
. ruzlogih za obstojede stanje,
. trendih.
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Pri tem smo upoStevali podatke za podjetja, ki sodijo v sledede statistidne kategorije:
obdelava in predelava lesa; proizvodnja vlaknin in papirja; zaloZniStvo in tiskarstvo (v
nadaljevanju: panoge "les, papir, tisk").
V prispevku prikazujemo slovensko lesno industrijo v primerjavi s stanjem v EU (oz.
EEA - European Economic Area) tn v nekaterih driavah, ki jih pogosto uporabljajo za
primerjavo (Avstrija glede lesne industrije; Irska glede inovacijsko-tehnoloSkih
procesov), Pri zajemanju statistidnih podatkov je Slovenija v procesu pribliZevanja
evropskim standardorn, a nekateri pristopi 5e niso poenoteni, kar oteZuje direktno
primerjavo. Poleg tega gre za podatke, ki so zaradi statistidnih postopkov dostopni s
precej5njim dasovnim zamikom. Pri analizi smo upo5tevali podatke za leti 1996 in 1998
iz publikacij EU (EUROSTAT 2001) in Statistiinega urada republike Slovenije (SURS
2001). Pri tem je potrebno upoitevati, da so v popis inovacijske dejavnosti v predelovalni
industriji vkljudena le podjetla z najmanj 20 zaposlenimi.
V povezavi s statistidnimi podatki in prikazano analizo so pomembne sledede definicije:
. Inovactja pomeni proces spreminjanja ideje v izdelek, postopek ali storitev, in sicer
kot proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobidek.
. Invencrjsko-inovacijske dejavnosti so:
o raziskovalno-razvojnadejavnost;
. nakup strojev in opreme za proizvodnjo tehnoloiko novih ali izboljianih
izdelkov (storitev) ter proizvodnih postopkov;
. nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, modelov, znanja in izku5eni (know-
how);
r industrrjski inZeniring, industrijsko oblikovanje in poskusna proizvodnja
(priprava za uvedbo novih storitev);
o izobral,evanje zaposlenih zavoljo uvedbe tehnolo5ko novih ali izboljSanih
iZdelkov, storitev in proizvodnih postopkov;
c trienje novih izdelkov in storitev.
Seveda je za pravilno interpretacijo rezultatov potrebno poznati tudi znadilnosti panoge in
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Slika 1: DeleZ inovativnih podjetij (obdelava in predelava lesa, proizvodnja vlaknin in
papqa, zaloZnistvo in hskarstvo za Slovenijo - wstice 1, 2' 3; skupen podatek za
panoge "les, papir, tisk": Slovenija - wsfica 4, Irska - wstica 5, Avstrija - wstica
6, EUl5 - wstica 7, EEA - wstica 8); v letu 2000 se je deleZ slovenskih podjetij
(panoge "les, papir, tisk") zmanjlal s 16 % na 14 o/o; v istem dasu se je Stevilo
inovativnih slovenskih podjehj predelovalne dejavnosti podvojilo!
Figure L' Share of innovative companies (manufacning of wood, cork; pulp, paper and
paper production; publishing, printing and recorded media) in Slovenia - raws
1,2,j average datafor the qctivities'wood, paper, pinting'- Slovenia - row 4,
Ireland - row 5, Austria - row 6, EUI 5 - row 7, EEA - row 8)' In the year 2000,
the share of enterprises 'wood, paper, printing' decreased from I 6 % to I 4 %o, at
the same time, the number of innovating Slovene companies in manufacturing
doubled!
Primerjava med Stevilom inovativnih podjetij panoge "les, papir, tisk" (slika l) modno
korelira z dejstvom, da je slovenska lesno predelovalna industrija (SLPI) ena slab5e
stojedih panog. Vzroki za to segajo desetletja nazaj. Po oceni zaostaja SLPI pribliZno l0
L
D c l c i  i n o v a t i v n i h  p o d j c t i j  ( l c s ,  p a p i r ,  t i s k )  ( v  % )  /
S h a r e  o f  i n n o v a t i v e  c o m p a n i e t  ( w o o t l , p a p e r ,  p r i n t i n g )  ( i n  % )
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- 1l let zaEU. Glavni vzroki so pomanjkljiva strategija razvoja panoge, razmeroma slaba
kadrovska stnrktura, podkapitaliziranost, neurejeno lastniStvo, premalo sodobno vodenje
celotrega poslovnega procesa itd. Na$teti vzroki predstavljajo "za(arart krog", saj
neperspektivni pogoji razvijanja poklicne kariere in nizki osebni dohodki odwadajo
najboljie kadre - kljudne nosilce napredka.
I n i e n z i v n o s t  i n o v .  d c j a v n o s t i  ( l e s ,  p a p i r ,  t i s k )  ( v  % )  /
lntensi ty of innovat ion tct iv i t ies ( \ |ood, paper,  pr int ing) ( in %)
S V N  - o b d e l . i n  p r e d e l . l € s a /  m f r .  o f w o o d ,  c o . l
S V N  - p r o i z . v l a k o i n , p a p i r j a /  m f r .  o f p u t p ,  p a p c (  a n d  p a p e r
p r o d .




Slika 2: Intenzivnost inovacijske dejavnosti v posameznih panogah (glej legendo pod
sliko l)
lntensity of innovation activities within individual branches (see legend below
Figure l)
Figure 2:
Udinek "zadaranega kroga" se odraZa fudi s podatkom o intenzivnosti inovacijske
dejavnosti (razmerje med stro5ki za inovacijsko dejavnost in celotnim prihodkom; slika
2). V panogah "les, papir, tisk" zna5a omenjeni delei, 1,6 7o, v sorodnih panogah v
Avstriji 2,3 %o, v EU pa kar 2,5 %o. ee upoStevamo, da so bruto prihodki na zaposlenega v
Sloveniji (zlasti v panogah "les, papir, tisk") niZji, se ta razlika 5e bisfteno poveda.
Poleg absolutnega zneska, vloZenega v podporo inovacijskim dejavnostirrl je pomemben
tudi podatek o vrsti izdatkov (slika 3). Najbolj izstopa podatek o stro5kih za pripravo
I R L
E U - I  5
E E A
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proizvodnje. Ti so pri nas nekajkrat vi5ji kot v primerljivih drZavah in v EU, kar je tesno
povezano z nefleksibilnostjo proizvodnje, ki za vsako spremembo proizvodnih
programov zahteva velika vlaganja.
N
Slika 3: Izdatki za inovacijske dejavnosti po drZavah in glede na vrsto shoika
(posamezne postavke so natandneje opredeljene v poglavju metodologija)'
Figure 3; Expenditures for innovation activities per country and per type of expenditure.
Nefleksibilnost modno zmanjiuje moZnost izdelave majhnih serij, poveduj e pa zaloge in z
njimi povezane stroske. Obenem slovenski lesarji proizvajajo skorajda vse, kar je na
na3em obmodju moZno, zato teiko dosegajo kritidne mase (ToMsIe 2001). Grc za
nasprotujoda si izhodi5da kakovostnega poslovnega procesa; posledica so seveda slabi
poslovni rezultati.
Velika odstopanja so vidna tudi pri izobraZevanju. Slovenska lesna industrija vlaga v
dodafna izobrai,evanja majhna sredsfva. Vodstva podjetij pogosto vidijo izobraZevanje
kot nekoristen stro5ek, saj se bojijo, da jim bodo na novo usposobljeni delavci pobegnili
drugam. Najbolj pomemben dejavnik izbolj5anja produktivnosti in udinkovitosti
zaposlenih v lesni industriji bi moralo postati poklicno, strokovno ter visoko5olsko
izobralevanje in izobralevanje odraslih (KRANJEC 2001a). Pri tem moramo upostevati,
da so lesarska znarrja specifidna, Solski izobraZevalni sistem pa se podasi izbolj5uje Sele v
zadnjih letih, kar posledidno pomeni 5e vedjo potrebo po dodatnih vlaganjih (fokusirano
izobraLevanje). Ker tega ni, je posledidno strokovni nivo kadrov neustrezno nizek, kar
predstavlja enega bistvenih problemov SLPI; to velja za vedino poslovnih funkcij v
podjetjih. Veliki so tudi izdatki za RR, ki so tesno povezani s stroSki dela. Za panoge
i z d a t k i  z a  R R /  R & D  e x p e n d i t u r c
p r i p r a v a  p r o i z . /  p r e p a r a t i o n  o f  p r o d u c t i o n
n a k u p  s t r o j e v , o p r e m  e /  a c q u i s i l i o n  o f  e q u i p m
l n e o p r c d .  o s n . s r o d s l v a /  i n l a n t i b l e
I  i z o b r a r c v a n j e /  l r a i n i n g
t l  t r r e n j e /  m  a r k e t i n g
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"les, papir, tisk" velja ocena, da je razmerje med stroSki dela in porabljenim materialom
dvakrat previsoko. Prav tako je relativno nizka wednost neopredmetenih osnovnih
sredstev; to pomeni, da SPLI izredno malo vlaga v patente, licence (oz. know-how).
Slednje v dobrih podjetjih praviloma predstavlja enega kljudnih dejavnikov uspeha.
Seveda inovacijska dejavnost ni sama sebi namen. Podjetja imajo jasne cilje, kaj Zelijo s
spodbujanjem dosedi (slika 4).
Slovenska podjetla v predelovalni industriji se v nekaterih kategorijah pribliZujejo EU
povpredju, marsikje pa so moZnosti novacijskega dela 5e vedno premalci zkoriSdene. To
je 5e posebno izrazito pri raz5iritvi proizvodnega programa (asortimenta izdelkov), karje
delno razumljivo, saj so bili glavni cilji v preteklosti usmerjeni drugam. Z nastopom
trZnega gospodarstua so se rnnoga podjetja skuiala trZno obna5ati tako, da so se
osredotodila na trZenje, ohranjanje kakovosti obstojedih izdelkov in na kreiranje novih
(novi proizvodni programi kot specifidna inovacija).
V lesni industnli sta dolga leta v Sloveniji delovala dva velika lesno-trgovska poslovna
sistema - Slovenijales in Lesnina. Proizvajalci so se usmerili v proizvodnjo, omenjeni
podjetji pa sta trZili. Ko sta razpadl| so zadela trZiti podjetja,kizato niso imela dovolj
sposobnih komercialistov. Zaradi tega niso obvladovala izvoznlh trgov in prodajnih poti;
sedaj prodajajo predvsem prek posrednikov, kar jim zmanjiuje zasluZek (KRANJEC
2001a).
I DeleZ inovativnih podjetij z zelo pomembnlmi cilji (%) /
I Share of innovative companies with very impotlant goals (%)
I
I zmnjsan)eonesna2evanjaokolja//eductionof ffi--_l I
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rcgulatbns, standards
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@nsumotion
zmnjsanje porabe maletialal rcduct:pn ol material
@nsumDlion
zmnjsanje dele:a sltoikov pla' reduction of
/abour cosls
izboljganje fl eksibilnosli proizvodnjel imprcved
p tod uction tl e xib il ity
nov ali poveaan trzni delez new narkels or
increased market share
razsiritev asortimenta izdelkovl extended prcducl
range
izboljsanje kakovosti zdelkovl imptoved produd
quatity
nadorestitev izdelkov/ teplacemenl oI pt$ucls rl
80_ l
Slika4: Prikaz delel,a proizvodnih podjetij glede na zelo pomemben cilj, povez^t z
izvaj anj em inovacij ske dej avnosti
Figure 4; Share of innovative Slovene companies in manufacturing according to highly
significant goals of innovation activities.
Malo pozornosti so podjetja posvedala ostalim ekonomskim kategorijarn, ki podje{u
modno pomagajo pri ohranjanju konkurendnosti n zmanj5evanju stroSkov (slika 4). Te so
predvsem yezane na proizvodni proces (avtomatizaclja procesov - dvig proizvodnih
zmogljivosti, kakovosti proizvodnje in hitrosti izmeta; fleksibilnost za nove proizvodne
programe - stroj je hitro pripravljen na nov i2delek, zmanj5ano porabo energije itd.).
Problem predstavljajo tudi reklamacije v jamstveni dobi, ki precej vplivajo na prihodek.
Veliko teZav lesarjem povzrodajo 5e zamudni penali, s katerimi podjetja izgubijo rned pet
in petnajst odstotkov prihodka; za enak deleZ bi lallko zriiali tudi stro5ke odpadnega
materiala, stro5ke napak in izmeta ter elektrike pa bi lahko zniiali za pet do deset
odstotkov (KRANJEC 2001b). Premalo pomemben cilj predstavlj a fidi znilanje visokega
delel,a plat,, ki niso dovolj udinkovito izkori5dene.
604020
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Pomemben podatek za dober inovacijski management predstavlja vir inovacij - podatek o
"deleZu inovativnih podjetij z uporabljenimi viri informacij" (slika 5). V panogah "les,
papir, tisk" je poudarek 5e vedno na Leljah kupca (Slovenlja - 52 %o; driave EEA - 42 %)
in na spremljanju konkurence (Slovenija - 27 Yo; drZave EEA - 17 %). Do neke mere je
to sicer. koristno, vendar pa dajeta oba vira podjetjem informacije o razvojnih trendih
pogosto z zamudo (sledilna shategija). Ob hitrem razvijanju tehnologrj in materialov
(dobavitelji opreme, materialov, surovin kot vir informacij: Slovenija - 9 %; drZave EEA
- 20 %) je spremljanj e razvoja na tem podrodju pogosto tisto, kar daje podjetju smemice
razvoja ter mu daje moZnosti za vodilno strategijo. Prav tako so izrednega pomena vedje
sodelovanje z inStituti in univerzo; moZnosti, ki jih nudi razvoj radunalni5kih omreZij
(enostaven in hiter dostop do mnogih relevantnih informacrj); predvsem pa udinkovitejle
izkoriSdanje lastnih virov znotraj podjetja. V primerjavi z drugimi panogami in evropsko
lesno industrijo ima SPLI na tem podrodju 5e precej rezerye.
DeleZ inovativnih podjetij z uporabljenimi viri informacij (%) /
Share of innovative companies with the sources of information used (%o)
vii znotaj podj./ro!/ces \|ilhin enterprhe
viri znoraj ppc podj./ sources withih the grcry ofconp.
ko*warcil competition
sEAnk ilkrpcil clients or c8tonterc
svc@valnc agencije/ corsultancy enterpriss
dobavitclji opreft, mtct i^loe,seviil supplien
parenril potent llisc lo s wes
bntctcae, rcvijc! conlerencu, jownalr
raaunafnilko omcijrr' conpuler based netwrks
sejmi, resbv..l Ioirs, uhibition:
reiskovalni itrsristt ,{&D turllller
vrvtu univeBilies
Slika 5: DeleZ inovativnih podjetij glede na vire informacij, ki jih uporabljajo
inovacijskem delu
Figure 5: Innovative Slovene companies' share in manufacturing according to




ll EEA-proizv.sektor/ manulocturing sector
I SM\l - proia.sektor/ manufacturing sector
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Po eni shani so moZnosti in potrebe tisti dejavniki, ki spodbujajo ustvarjalna razmiSljanja
ter dolodajo inovacijske cilje. A ne glede na to, kako dobro je ideja ali posamezna faza
razvoja invencije pripravljena, se pogosto pojavljajo subjektivne in objektivne ovire, ki
zavirajo proces razvoja.lzkale se tudi, da so mnogi "objektivni" argumenti nasprotnikov
(ni sredstev, ni primerne opreme, tehnoloiki problemi itd.) pravzaprav subjektivnega
izv or a (neznanj e, strah).
Odpori proti invencijam in inovacijam se pojavljajo praktidno pri vseh dlenih poslovne
verige (razvoj, proizvodnja, hienje itd.), zato mora imeti inovacijski management ali pa
individualni ustvarjalec veliko potrpljenja, da mu med potjo ne podi noben dlen.
Zaviralni dejavniki pri inventivnih projektih i
Inhibitory elements al inventive projects
ekonomsko lveganje / economic risks
pomanjkanje denarnih sredstev / lack of funds
okolie v podjetju / environm. inside the enlerp.
pomanjkanje ustreznega kadE / lack of qualil peBonnel
pomanjkanje inf. o tehnol. / lack of inf. on t€hn.
pomanjk, inf. o trgu / lack on inf. on markels
zakoni, standardi / laws, slandards
pomanjkanje odzjva stEnk / lack of cuslome6 response
I EEA - delez podjeti/share of companles - x10%
I SVN-pomembnost zaviralnega dejavnika/importance of inhibitory factor (0=ne pomembno/not important - 3=
zelo
Slika 6: Prikaz zaviralnih dejavnikov v predelovalni industriji (slovenska merila niso
popolnoma poenotena s tistimi, ki jih prikazuje EU, zato vrednosti niso
neposredno primerljive; vendar razme4a med posameznimi dejavniki
prikazujejo, v kak5ni meri le-ti povzrodajo zastoje inventivnih projektov)
Figure 6: Inhibitory elements in manufacturing. Since the Slovene standards are not
completely unifurm with those of EU, also the values cannot be directly
compared. Yet the ratio among individual elements show the backlog of
innovation projects
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Statistidni podatki kaLejo, da predstavlja v slovenski predelovalni industriji (podobno je v
panogah "les, papir, tisk") 5e vedno najvedji problem pomanjkanje denamih sredstev in
ustreznega kadra, pa tudi ekonomsko tveganje. Gre za resne zaviralne dejavnike, s
katerimi se spopadajo tudi podjeda v EU. Vendar v nasprotju s slovenskimi slednja
uspe5neje reSujejo probleme, ki izhajajo iz pomanjkanja informacij o tehnologijah in o
hgu (tehnologija diktira razvojl), kakor tudi probleme, odvisne od odziva strank ter
zakonodaje. Po slovenski statistiki predstavlja okolje v podjetju manjSi problem; vendar
so v EU ugotovili, da je le-ta pogosto ved.ji, kot se kaZe na prvi pogled - mnogi dejavniki,
ki so oznadeni kot objektivni, so pravzaprav subjektivnega izvora.
SKLEPNO RAZMISLJANJE
CONCLUSIONS
Pri vrednotenju statistidnih podatkov moramo upo5tevati tudi kakovost zajemanja le-teh;
v povezavi z inovacijskimi in RR procesi v Sloveniji poteka namred zajemanje podatkov
Sele nekaj let. Znano je, da podjega pri izpolnjevanju statistidnih formularjev rzhajajo iz
radunovodskih in drugih podatkov, ki v osnovi niso prilagojeni vpraSanjem iz omenjenih
vpraSalnikov. Tako prihaja do tega, da v inovacijsko dejavnost pogosto Stejejo aktir.'nosti
in vlaganja, ki dejansko to niso. S tem statistidni podatki izkazujejo stanje, kije drugadno
(praviloma boljSe) od dejanskega. Po podatkih za leto 2000 se je v Sloveniji intenzivnost
inovacijskih dejavnosti dvignila za dval<rat (osnovni podatki so prikazani na sliki 2)!
Kljub temu, da statistidni kazalcikai,ejo na razmerolna slabo stanje, moramo upoStevati,
da je vsaj v delu podjetij proces lastninjenja v zakljudni fazi oz. je zakljuden. S tem so
lastnikom dane moZnosti, da kljudno vplivajo na dogajanja v podjetju - predvsem na
stnrkturo firanagementa, ki mora z rezultati dokazati svojo sposobnost. Upajmo, da so
dovolj podjetni, sicer jim lastniStvo ne bo koristilo (REBERNIK / MULEJ / RUS 2002).
Vsekakor so izzivi pred SLPI hudi. Poleg tega, da mora sanirati stare pomanjkljivosti, so
pred njo nove zahteve - pripraviti se mora na okolje EU in na globalno konkurenco, 5e
zlasti na proizvajalce iz vzhodnih deZel. Splo5no gledano so statistidni hendi pozitivni -
predvsem glede porasta podjetij z lastno inovacijsko in RR dejavnos{o ter dviga izdatkov
za omenjene dejavnosti v obdobju 1996 - 2000. Obdobje stagnacije SLPI se torej
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konduje, pojavljajo se Ze prve gazele. V zadnjem lefu je agregatni dobidek znaial te 1,2
o .
Glavni razvojni cilj lesne industrijeje, da se njena konkurendnost poveda, in sicer z rastjo
produktivnosti. V prvem koraku naj bi do leta 2003 povedali produktivnost na 75
odstotkov tiste v EU, po vstopu Slovenije v zvezo pa vsaj na raven njenega povpredja. V
Slovenrji je kar nekaj lesnih podjetij, ki imajo dovolj visoko stopnjo rasti produktivnosti
in bi v treh letih potrebovala pribliino petnajstodstotno stopnjo rasti, v naslednjih Stirih
pa pribliZno devetodstotno. Driava lahko s krovnimi ustanovami, kot je razvojni center
lesarstva, in skupnimi nastopi lesarjev v mreZah in grozdih financira njihov razvoj
(KRANJEC 2001a).
Cilji SLPI so jasni, za njihovo doseganje pa obstaja ved moZnosti. Y Strategiji razvoja
slovenskega lesarstva (DIMOVSKI et al. 2000) avtorji navajajo vei pomembnih
potencialov, kjer se skrivajo moZnosti za nadaljnji razvoj panoge: podpora izyozni
usmerjenosti; spodbujanje trZnih pristopov; povezovanje in internacionalizacija podjetij;
spodbujanje programske, tehnoloike in organizacijske prenove lesarskih podjetij; stalno
prilagajanje okolju v povezavi s spremljanjem in zniZevanjem stroikov; vzpostavljanje
razvojnih jeder in spodbujanje tehnoloikega ruzvoja v podjetjih; spodbujanje
povezovanja prek razvojnega centra za lesarstvo; ekologizacija in harmonizacija
proizvodov in tehnologije; spodbujanje razvojv i.love5kih potencialov.
ie bo lesna industrija Zelela cilje dosedi, se bo morala dim temeljiteje spopasti z
omenjenimi izzivi. Pri tem si lahko v veliki meri pomaga z moZnostmi, ki jih ponuja
inovativnost - spodbujanje in vodenje ustvarjalnih procesov v vseh poslovnih funkcijah -
vse do kondnega rezultata. UpoStevanje statistidnih kazalcey v povezavi z dejanskim
stanjem v podjetju in Sir5em okolju predstavlja osnovo za postavitev ciljev. Za vedino
SLPI podjetij lahko zakljudimo, da bodo morala za dosego evropskega nivoja pokazati
visoko stopnjo inovativnosti.
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5 SUMMARY
The article presents a benchmarking analysis of the Slovene wood processing industry. It
is specifically discussedfrom the innovation and technologt processes point of view. The
subjects of the analysis were companies, classified in thefollowing statistical categories:
wood, cork; pulp, paper and paper production as well as publishing, printing and
recorded media (wood, paper, printing). The results are as follows:
The share of innovative companies in Slovenia (in /998) - the activities in the cdtegory
'wood, paper, printing' reached I6 '%. Compared to Slovenia, the share in other countries
was substantially higher: Ireland 68 '%, Austria 62 % and EU-l5 45 %. In the year 2000,
the share of enterprises in the category'wood, paper, printing'decreasedfrom I6 o% to
14 %. At the same time, the number of innovative Slovene companies in manufacturing
doubled!
Furthermore, the results show that the amount of money spent on innovation activities in
dffirent countries varies.
Data on dffirent types of expenditure in Slovenia. Preparation of production j6 %t,
[reland ]3 % and Austria 4 %o (lexible production). Marketing: Slovenia 2 '%, Ireland I
% (specific), Austria I0 %, EEA I0 %. In thefield of training and education, the situation
is quite the opposite: Slovenia I o%, Ireland and Austria 4% and EEA 2 %.
The following data on the share of innovative Slovene manufacturing companies speaks
for itself the most importdnt goal for Slovene companies is entering new markets or
increasing market share (SW 6l % - EU 52 %o). Other goals (according to their
relevance) are the following: product quality improvement (SVN 56 % - EU 59 %"),
expanding the product range (SVN 28 % - EU 43 %o), product replacement (SVN 23% -
EEU 23%o), rational material consumption (SVN 2l % - EU 38 %o), productionJlexibility
improvement (SW l5 % - EU j2 %o), reduction of environmental pollution (SVN 15 % -
EU 25 %o), labour cost reduction (SVN 13 % - EU 40 %o), reduction of energy
consumption (SVN 12 % - EU 23 %o), fulfilment of regulations and standards (SVN 0 % -
EU 23 %o).
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When analysing innovative Slovene companies' share in manufaeturing, according to the
sources of information on innovation, we can conclude the following: the less important
objectives according to those in the EEA include: computer based networl<s, sources
within the group of companies, consultancy agencies, suppliers, universities, R&D
institutes, sources within the company, conferences, journals, fairs, exhibitions. In
comparison to the EEA those more irnportant are: clients or customers, patent
d i scl osures, compe tition.
The most prevalent impeding elements in Slovene manufacturing industry are: lack of
financial meens, lack of qualifed personnel and economic risks. The situation in the EEA
is not much different: lack of funds, economic risks and circumstances within the
company.
Despite the fact that statistical indicators show a relatively poor situation, we should take
into accounl that, in most companies, the process of privatisation has been completed or
is in its final phase. The owners have with that gained the possibility of playing the key
role in the decision making processes within the company, in partictilar when it comes to
management structure, which has to deliver results to prove its capability.
However, the Slovene wood processing industry is certainly facing severe challenges in
future. On one side, it will have to deal with the weaknesses of the past and on the other
side it will have to get ready for the ErJ environment and global competition, especially
that which is comingfrom the producers from the Eastern countries-
Regarding the development stralegy of Slovene wood processing industry, the authors
(DIMOVSKI et al. 2000) refer to seyeral important potential possibilities for the further
development of that branch of industry:
If the wood processing industry wishes to reach its objectives, it will have to face and
deal with these challenges. Innovation can represent an excellent assistance for
combating them: encouraging and managing the creative processes on all levels of
business functions - all the way to the final result.
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